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30.111.76, V.E.:
4.IV.76, V.E.:
6.IV.76, V.E.:
11.IV.79, V.E.:
15.IV.76, C.C.:
17.IV.76, Triunfo:
19.IV.76, N.U.:
21.IV.76, V.E.:
21.IV.76, V.E.:
22.IV.76, V.E.:
23.IV.76, V.E.:
23.IV.76, V.E.:
23.IV.76, V.E.:
24.IV.76, C.C.:
25.IV.76, V.E.:
26.IV.76, C.C:
7.V.76, Avui:
7.V.76, Avui:
7.V.76, V.E.:
8.V.76, D.B.:
La Diputación i el "Institut"
Fondos documentales (Lluís Permanyer)
Lo obra cultural de "La Caixa" en ei sector de San Antonio (R.)
Aiguafreda: Hace meses que la Biblioteca Municipal está cerrada (F. Martínez)
El Congrés de Cultura Catalana, en marxa (Jordi Ventura)
Ano XXX Núm. 690: La biblioteca del C.S.I.C. (Eduardo Galán - Madrid)
Aiguafreda: Un servicio que no "sirve": La Biblioteca Municipal (A.)
"Los bibliófilos", de Mariano Fortuny. (Emilio Brugalla)
El libro de arte fascina a los amateurs... pero ¡lustra sobre todo a los profesionales (Sempronio)
La producción editorial Barcelonesa, expuesta en la Biblioteca de Catalunya. Francesc B. Moll ha-
bló sobre "L'aventura editorial d'un filòleg".
Feria de Bolonia: Libro infantil y juvenil. Problemas de educación. Vedetismo de la imagen. Co-
mercio. (Teresa Bagaría).
"La administración de la cultura es políticamente incompatible con la administración de la cultu-
ra". Don Ricardo de la Cierva, pregonero del "Día del libro", habló ayer en Barcelona de la "po-
lítica del libro en el mundo de la comunicación".
El libro y sus problemas.
Con motivo del "Dia del Llibre". Telegrama de Robles Piquer a Sebastià Fàbregues. "El ministerio
tiene el propósito de desarrollar bibliotecas de toda índole".
Automatización de la Biblioteca de Catalunya. La incorporación de técnicas informáticas agilizará
y simplificará extraordinariamente la consulta bibliográfica (J. del P.)
Conversaciones Diputación "Institut d'Estudis Catalans".
Possible Biblioteca Nacional de Catalunya. Rosalia Guilleumas: "Tenim un pressupost exigu"
(J. Subirá).
Les bibliotecàries volen tenir rang universitari (J. R.).
SS.MM. los Reyes inauguran la nueva sede del I.N.L.E. El Ministro de Información pide "El mayor
de los respetos para nuestros editores y libreros" (Logos).
La Escuela de Idiomas Modernos no puede conceder títulos. Reivindicaciones.
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Núm. 110-1975-: Biblioteca pública
Bauza).
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Santa Coloma de Gramenet, (J. Vallès
14.V.76, Avui: Bibliotecàries. Difícil pas de l'Escola a la Universitat (Joan Rende).
16.V.76, V.E.: Las Bibliotecarias insisten en el reconocimiento oficial de la profestón.
19.V.76, D.B.: Al servicio de las comunicaciones sociales. El Obispado constituye un archivo de prensa religiosa de
Catalunya (G. C).
26.V.76, V.E.: Crédito para la Biblioteca de Catalunya.
C.C.: Crédito de 100 millones para la Biblioteca de Catalunya.
T.E.: Crédito de cien millones para la Biblioteca de Catalunya.
D.B.: Ampliación de la Biblioteca de Catalunya. Cien millones de pesetas para financiar el proyecto de
obras en curso. Comprende también la instalación de servicios electrónicos.
N.U.: Crédito loca): Cien millones para la Biblioteca de Catalunya.
1.VI.76, D.B,: Le Biblioteca de Catalunya se automatiza. Técnicas electrónicas cubrirán las necesidades durante
treinta años (Gómez Catón).
3.VI.76, V.E.: La "Nueva Biblioteca de Catalunya".
8.VI.76, V.E.: Posible desarticulación de la biblioteca de los Museos de Arte de Barcelona. El Congrés de Cultura
Catalana alerta de ello a la opinión pública.
11 .VI.76, N.U.: Imagen del tiempo. No se pirede la Biblioteca de los Museos de Arte (E. Badosa).
18.VI.76, V.E.: "Cultura en ruta" pasará varios días en Catalunya Nord. El "Bibliobús" de Omnium Cultural visi-
tará varias poblaciones del Rosselló, el Conflent i el Vallespir.
24.VI.76, C.C: Badalona: Amics de Badalona pide el arreglo total de la masía "Can Bufi vell". Casa de Cultura,
Biblioteca, etc.. (E. Giralt).
30.VI.76, C.C: Ripollet. Inauguración de un salón de actos y una Biblioteca. Sant Quirze de Besora {Josep Ro-
meu).
6.VII.76, V.E.: La Garriga: Creación de un museo-biblioteca. Quedará instalado provisionalmente en una sala del
edificio del Ayuntamiento (F. Martínez).
7.VI).76, Avui: La Biblioteca Episcopal de Barcelona, un servei oberta tothom (Joan Llopis).
9.Vil.75, Avui: Ampliació de la Biblioteca Episcopal. Tres nous serveis bibliogràfics i documentals oberts al gran
públic.
9.VI 1.76, V.E.: Seminario y Centro de Documentación religiosa "Ramon Cunill".
10.VU.76, N.U.: Una nueva biblioteca al servicio de 1a ciudad. La "Ramon Cunill" de medios de comunicación so-
cial (M. Pilar Holgado).
29.Vil.76, Avui: La casa de cultura ha d'ésser autònoma (R. Ventura Melià).
30.VII.76, V.E.: Los libreros denuncian los atentados.
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